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Van de leestafel van ‘SBS’ 
 
Oefenen voor het erfgenaamschap 
 
Raimund Kamp, Marijke Kuijpers en Ad Kil, De Gouden Rugzak. 
Handboek voor vermogende families (ISBN 978-90-8974-854-6) 
 
De zomer staat weer voor de deur. Dat betekent dat de voorraad leesvoer weer op peil 
moet worden gebracht. Op het gebied van estate planning kan eenvoudig de eerste stap 
gezet worden, en wel in concreto door De Gouden Rugzak te lezen: een aanrader, 
vooral om te oefenen voor het erfgenaamschap.  
 
Een boek dat 345 bladzijden telt, een degelijke, klassieke harde kaft heeft, waar praktijk 
en theorie in evenwicht zijn, maar dat wellicht te netjes is voor ‘op het strand’. Een 
fijnproever trekt zich van dat laatste uiteraard niets aan. 
 
Een opgebouwd familievermogen blijkt (conform het spreekwoord: ‘Verwerven, vererven 
en verderven’) na twee generaties in veel families verdampt te zijn, zo vernemen we. 
Waar zit de crux van het succes en waar van het falen? De Gouden Rugzak wijst de 
weg. Ervaringen van erfgenamen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. De titel De 
Gouden Rugzak is gebaseerd op de (vervelende) jeugdervaring van een erfgename (p. 
15).  
 
We zullen – na het lezen van dit boek – (daar waar nodig) de ‘schijf van vijf’ ook nog wat 
bijstellen naar de ‘nieuwe wereld’. In de ‘oude wereld’ concentreren vermogende families 
en hun adviseurs zich blijkbaar vooral op estate planning waarbij de fiscale en juridische 
techniek centraal staat om belasting te besparen, terwijl daar in de ‘nieuwe wereld’ een 
extra element bij komt: de optimale voorbereiding van de volgende generatie op de 
kansen en verantwoordelijkheden van het vermogen. Een standpunt dat wij van harte 
onderschrijven, maar dat neemt niet weg dat ook de klassieke estate planner 
tegenwoordig al meer te bieden heeft dan ‘nur’ fiscale en juridische techniek, zo hopen 
en veronderstellen wij. 
 
We nemen u mee voor een rondritje door dit mooie boek. Er zijn vier soorten 
erfgenamen (portretten gebaseerd op interviews met 18 erfgenamen): de rentmeester, 
de ondernemer, de vrijbuiter en de planner. Zo merkt het type rentmeester op (p. 22): ‘In 
onze familie was het not done om in een Porsche voor te rijden en dat is eigenlijk nog 
steeds zo.’ En de planner (p. 36): ‘Beslissingen nemen over complexe nalatenschappen 
is voor erfgenamen een stressvolle ervaring.’ 
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Over de ‘schijf van vijf’’ gesproken: in De Gouden Rugzak leren we ook dat Frankrijk 
minder Michelinsterren heeft dan we op grond van de (stereotype) gedachte dat 
Frankrijk de bakermat van de gastronomie is zouden denken (p. 40), maar dat terzijde. 
Zo leren we ook wat de 16 basale menselijke verlangens zijn volgens Reiss (p. 47). Het 
zal niet verbazen dat het verlangen naar seks en schoonheid in de Top 16 zitten, maar 
voor de estate planner in ieder geval ook het verlangen naar kennis. Het ene verlangen 
sluit het andere verlangen uiteraard niet uit. 
 
Ook de kwestie verdelen en struikelen over de inboedel komt voorbij, met de daarbij 
horende hebberigheid (p. 205): ‘Met het leegmaken van het huis van mijn moeder, 
mochten familieleden dingen uitzoeken. Toen zag ik opeens dat mensen hebberig 
kunnen zijn. Die lichtjes in de ogen. Oh, mag ik deze zilveren kandelaar. Nee, die wou ik 
net zelf houden. Een neef die wegging met grote koffers met veel servies.’ 
 
De grootste fondsenwervende organisatie in de gezondheidszorg heeft onderzoek 
gedaan naar het wel of niet maken van een testament, aldus De Gouden Rugzak (p. 
187). Bijna een kwart van de ondervraagde 50-plussers geeft aan dat de notariskosten 
te hoog zijn en zij daarom niet van plan zijn om een testament op te stellen. Een groot 
percentage erflaters ‘versterft’ derhalve, oftewel testeert niet. Uit een grootschalig 
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt (volgens De Gouden Rugzak) dat er drie 
redenen zijn, althans opgegeven worden, waarom een erflater geen testament heeft: 1. 
Nog geen tijd gehad (58%), 2. Te jong (20%) en 3. Onvoldoende middelen hebben om 
iets na te laten (17%).   
 
Erfgenamen worden bij de afwikkeling van de nalatenschap geadviseerd en begeleid 
door deskundigen, maar niet iedereen is altijd even tevreden (p. 206): ‘Je wordt zo 
waardeloos geadviseerd. Juist door professionals. Ze denken dat je weet wat je wilt, 
maar dat weten wij helemaal niet. We kregen een fiscaal verhaal. Je kon dit of dat, en 
dat hing af van dit en dat.’ 
 
En hoe wordt er gedacht over bewind oftewel over zeggenschap over de erfenis (p. 
202)? ‘Ik heb in het testament staan dat ze pas op hun 45e iets kunnen zien, geloof ik. 
Hoe later, hoe beter. Dat zonder meer.’  
 
En de executeur komt die ook in het verhaal voor? Jazeker, vooral in de dubbelrol van 
executeur en erfgenaam (p. 204): ‘Uit ons onderzoek en onze praktijkervaring blijkt het 
een nadeel te zijn als een erfgenaam tevens executeur is (hierna executeur-erfgenaam). 
[...] De benoeming van een van de erfgenamen tot executeur kan bij de overige 
erfgenamen wrevel opwekken. Zij ervaren dit als een toekenning van een uitzonderlijke 
positie die door de ouder(s) aan een van de kinderen wordt gegund. De keuze voor de 
een betekent automatisch dat de anderen er buiten vallen.’  En op pagina 208: ‘Op de 
executeur rust een belangrijke taak om inzicht te hebben in het type familie en de 
potentiële rekeningen die nog moeten worden vereffend, ook uit een ver verleden.’     
  
Wie zich afvraagt of er ook een Europese definitie is van de kreet familiebedrijf wordt op 
pagina 222 beloond: 
 
‘1. De meerderheid van de zeggenschap, verbonden aan de eigendom, is in 
handen van een natuurlijk persoon dan wel de familie. Deze meerderheid kan 
direct of indirect zijn. 
2. Ten minste één familielid is formeel betrokken bij het bestuur van de 
onderneming. 
3. Bij beursgenoteerde bedrijven: ten minste 25% van de zeggenschap is in 
handen van de familie.’ 
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Zo staat dit lezenswaardige boek niet alleen vol met ‘weetjes’, maar vooral ook met 
interessante filosofieën.   
 
En voor wie toch nog een extra leesprikkel nodig heeft: op de kaft kunnen we lezen wat 
collega Frans Sonneveldt ervan vindt: 
 
‘Dit boek is een absolute must voor vermogende families die streven naar een 
combinatie van behoud van het vermogen en harmonieuze familieverhoudingen.’   
 
Kortom, veel leesplezier. 
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